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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pencairan 
dana langsung (LS) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali serta 
masalah-masalah yang timbul terkait dengan pencairan dana langsung (LS) 
tersebut. Data penelitian diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung, 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan membandingkan dengan standar 
operasional prosedur (SOP) serta peraturan yang berlaku.  
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 
dari penelitian ini adalah sistem dan prosedur pencairan dana langsung (LS) 
tersebut telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan juga 
peraturan yang berlaku. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini adalah masih 
kurangnya ketelitian dari SKPD dalam memenuhi dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan dalam pencairan dana langsung (LS) tersebut sehingga dapat 
menghambat kelancaran proses pencairan dana langsung (LS) di Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Boyolali.  
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan sedikit rekomendasi untuk 
perusahaan untuk membuat cek list dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam 
pencairan dana langsung (LS) dan diberikan kepada SKPD yang akan mengajukan 
pencairan dana langsung (LS). 
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The purpose of this research was to know the system and procedure of direct fund 
disbursement (LS)  in Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali as well as 
problems that arise related to direct fund disbursement (LS). The data of research 
was obtained by direct observation, conducting interviews with related parties and 
compared  with the standard operational procedures and regulations. 
The result of this research show some excess and weakness.  The excess of this 
research is that the system and procedure of direct fund disbursement (LS) has 
been run in accordance with standard operational procedures (SOP) and 
regulations. While the weakness of this research is still lack of accuracy of SKPD 
in fulfilling the required documents in the disbursement of direct funds (LS) so 
that it can inhibit the smooth process of direct fund disbursement (LS) at Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
Based on the results of the research, the researcher gives a little recommendation 
for the company to make check list of documents needed in direct fund 
disbursement (LS) and given to SKPD which will apply for direct fund 
disbursement (LS). 



























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 
sakit.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah:5-6) 
“Allah tak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al-Baqarah:286) 
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